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Six Bagatelles, op. 126 






L. van Beethoven 
(1770-1827) 
Presto--Andante amabile econ moto 
Sonata in G Minor, op. 22 
So rasch wie moglich 
Andantino (Getragen) 





Sostenuto e pesante 
Allegro molto 
Sonata No. 4 in C Minor, op. 29 
Allegro molto sostenuto 
Andante assai 
Allegro con brio, ma non leggiere 
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